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Arena y sal II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 140 x 140 cm 
 
 
 
La primera mañana del año II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 140 x 140 cm 
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Amanecer de invierno. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 200 x 100 cm 
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Playas virgenes. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 70 x 20 cm 
Chirimiri. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 70 x 20cm 
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Hogar. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 45 x 140 cm 
 
 
 
                
 
Eternidad. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 11 cm 
Piscinas peligrosas. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 11 cm 
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Un día muy largo. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 140 x 200 cm 
 
 
 
 
Albufera II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 50 x 50 cm 
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Velociraptor. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 11 cm 
 
 
 
Noche en la playa. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 40 x 25 cm 
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El cielo esta encapotado. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 40 x 20 cm 
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Noche polar II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 100 x 100 cm 
 
 
 
Amanecer helado II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 100 x 100 cm 
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Contacto directo II. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 50 x 50 cm 
 
 
 
 
Después de la tormenta. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 40 x 40 cm  
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Hielo. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 20 cm 
Cosas de casa. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 20 cm 
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Buscando caracoles. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x 20 cm 
A quien madruga. 2015. Pintura acrílica sobre tela. 20 x20 cm 
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